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1. Fester 1981 
Den 4. maj 1981 afholdtes i anledning af Son­
ningprisens overrækkelse til den italienske 
skuespiller Dario Fo en festlighed i universite­
tets festsal, hvor lektor Steen Jansen introdu­
cerede Dario Fo, der holdt en takketale. 
Immatrikulationsfesten afholdtes den 2. sep­
tember 1981. Man indledte festligheden med 
Johann Pezels »2 Intradaer«. Efter rektors tale 
til de ny-immatrikulerede fremførtes »Hellige 
Flamme«. Festen sluttede med fremførelse af 
Carl Nielsens Forspil til  2. akt af »Saul og 
David«. 
Studenter-Sangforeningen og FDF Kgs. Lyn-
by brass band under Arne Christensens ledelse 
medvirkede. 
Universitetets årsfest afholdtes torsdag den 19. 
november 1981. Professor, dr.phil. Willi Dans-
gaard talte om »Isforskning i Grønland«. 
Højtideligheden indledtes med Georg 
Friedrich Håndels »Musik til det kongelige 
Fyrværkeri«, Ouverture. Efter Rektors tale 
fremførtes sange af Béla Bartok og Zoltån Ko-
dåly. Efter professor Dansgaards tale fremfør­
tes sange af Wilhelm Peterson-Berger med 
tekst af F P. Jacobsen, Helena Nyblom, I. S. 
C. Welhaven og Bjornstjerne Bjornson. 
Efter overrækkelse af guld- og sølvmedailler og 
promovering af årets doktorer fremførtes »Hel­
lige Flamme« af J. L. Heibergs og C. E. F. 
Weyses kantate ved Københavns Universitets 
fest i anledning af Reformationens indførelse 
samt rektorskiftet i 1839. Festen afsluttedes 
med Georg Friedrich Håndels »Musik til det 
kongelige Fyrværkeri«. 
Den musikalske udførelse varetoges af med­
lemmer af Sjællands symfoniorkester under le­
delse af musikchef Eifred Eckardt-Hansen, af 
Studenter-Sangforeningen og af Universitet-
skoret lille Muko under Kaare Hansens le­
delse. 
Årsfesten fejredes ved en festaften i Det kgl. 
Teater. Der opførtes balletten »Coppelia«. 
2. Universitetets publikationer 
I 1981 udsendtes følgende publikationer: 
»Københavns Universitet. Årbog 1980«, 547 
+ X s. 
»Universitetsavisen. Meddelelser fra Køben­
havns Universitet«, 9. årgang, med 24 numre 
samt en særudgave i forbindelse med valgene 
til de styrende organer i efteråret 1981. Herud­
over udsendte Studievejledningen i foråret 
1981 et særnummer af Universitetsavisen, med 
oplysninger om uddannelsesmulighederne ved 
Københavns Universitet. Særnummeret ud­
sendtes til alle dimmitenter fra gymnasier og 
HF-kurser øst for Storebælt. 
140 Universi te te ts  årbog 1981 
»Vejviser 1981«, med fortegnelser over med­
lemmerne af de styrende organer, adresser på 
kontorerne i administrationer, fakulteterne, in­
stitutter, museer m.v., samt oplysninger om 
det ansatte personale. 
»Stabsmatrikel 1981«, med oplysninger om 
adresse og telefonnr., såvel tjenstligt som pri­
vat, for det videnskabelige personale. Kun til 
intern brug. 
Hvert fakultet udsendte i 1981 for hvert se­
mester lektionskataloger med oplysninger om 
den tilbudte undervisning (Det teologiske og 
Det humanistiske Fakultet udsendte dog fælles 
lektionskataloger). 
Herudover udsendte en lang række instiuttter 
m.v. forskellige publikationer som f.eks. årsbe­
retninger, periodica, forskningsrapporter m.v. 
